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られている（377～378 頁）。B・レモンは、『プロテスタントの教会建築』（Bernard Reymond, 

















を考える上で、単に建築にとどまる問題ではない。最近ではジャスィ・マラシンが Re igion in the 
New Millennium (ed.,by Raymond F. Bulman & Frederick J. Parrella, Mercer Uni. Press, 2001. 
pp.147-158) において、ブラジル文化の特殊性からティリッヒの芸術論を再検討しているように、今
後はティリッヒが意識しなかった文化的背景や芸術領域からその理論を再考していくことも求めら
れるであろう。 
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（いしかわ・あきと 北海道大学大学院文学研究科文化価値論講座助手） 
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